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電子レンジの温まり方を見る
電子レンジは手短に言えば、水分子を振動させ
るという原理だそうですが、コッフ。の水はどこも
同じように温まっているのかなって疑問を持った
ことはありませんか?高価なサーモグラフィーを
使わなくても、温まり方を見ることができます 1)
百聞は一見に如かず。
温めると自くなる
透明な液体糊のアドヘアのり(積水樹脂商事)
と写真現像で使うドライウェル(富士フィルム)
を3: 2で混合し、アドヘア液を作ります。糊は
加熱中の対流を抑えます。ドライウェル中の界面
活性剤が600Cぐらいから白濁してき，温度が下
がると透明に戻ります九
アドヘア液を四角い容器に入れて電子レンジで
温めました(図1)。まず、上面が温まり、次に四
隅に向かつて角が伸びているのが分かります。
アドヘア液は、スライム作りで使う合成せん
たく糊(ポリピニルアルコール)に界面活性剤
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図1 四角い容器 (6cmx4cm x5 cm)量加えても作れ
ます。
丸いものは中心から
炭酸飲料のペットボトルの底は梅の花のように
なっています。温めると各花びらの中心から白く
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図2 コーラのペッ トボトル
(500 mL)底
温めると透明になる
なっていきます
(図 2)。それは
丸いものの中心
にエネルギーが
集中するためで
す。球形ならもっ
と面白いですよ。
料理で使う片栗粉は、水には溶けないで白濁
しサラサラしていますが、熱を加えると透明な糊
状になります。そこで、幕の内弁当のパック容器
に水溶き片栗粉を涜し、電子レンジで加温しまし
た。図3のように 4つのエリアのうち 2か所だ
図3 コンビ二弁当 (23仁mx16仁m)
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